










































 今回，事例として挙げる JR磐越西線 郡山富田駅
（本稿では，特記のない限り，「新駅」はこの駅を指












































の駅は 2017 年 4 月 1 日，郡山駅と喜久田駅の間に
開業した．郡山駅から 3.4km，喜久田駅まで 4.5kmの
地点にあり（第 1図），1面 1線の無人駅である． 
 
 
第 2図 新駅正面と改札口 
 
 
















第 4図 駅前ロータリ  ー
 
 また，駅改札口の目の前には駅前広場が存在する．









































































































































































   
 





第 11図 郡山市街地部の人口分布と駅勢圏 
注）2015年国勢調査の人口データにもとづき，筆者が地図化．また，各路線につき駅が定義されているため，郡山駅は
















第 1表 郡山市内の駅勢圏カバー人口 
駅名（路線名） カバー人口 カバー町丁字数 
郡山富田（磐越西線） 12,680人 49 
郡山（東北本線ほか） 13,119人 37 
日和田（東北本線） 5,656人 41 
舞木（磐越東線） 1,172人 18 
安積永盛（東北本線ほか） 8,721人 52 
喜久田（磐越西線） 2,403人 38 
安子ヶ島（磐越西線） 848人 17 
磐梯熱海（磐越西線） 1,063人 17 
中山宿（磐越西線） 20人 3 
磐城守山（水郡線） 1,948人 29 

























 第 12図が郡山方面（上り）利用者，第 13図が会
津若松方面（下り）利用者である． 
 郡山方面については，乗車 484 人（うち生徒 133
人），降車 71人（うち生徒 23人），会津若松方面に
ついては，乗車 61人（うち生徒 15人），降車 472人
（うち生徒 138人）となる．以上より，総利用者数



















































































クが 1，別駅（喜久田駅）利用が 1であった． 





























































































































第 15図 郡山富田駅利用者の行先（福島県内） 
注）筆者の聞き取り調査より作成．★が郡山富田駅．地図中に示した以外の行先は，磐越東線行先不明 2 名，東京駅 2





















駅 1名，猪苗代駅 2名，会津若松駅 1名である．磐
越西線以外は，会津若松から只見線で 1駅先の七日





























































































































































駅間 路線名 駅間距離 沿線1km内人口 
郡山～喜久田 磐越西線 7.9 km 59,542人 
郡山～舞木 磐越東線 5.8 km 28,362人 
郡山～安積永盛 東北本線ほか 4.9 km 51,018人 
郡山～日和田 東北本線 5.7 km 38,990人 
注）第 11図の沿線の 1kmバッファー内の人口を推定．人口デ






























































































































































































































































































第 4表 郡山駅での郡山富田駅方面への乗り継ぎ 
 
路線 発地 郡山着 郡山発 
 
郡山富田着 
      5:55 ⇒ 5:59 
東北上り 福島 6:34 6:52 ⇒ 6:56 
水郡 磐城石川 6:42 
磐東 小野新町 6:44 
新幹上り 仙台 6:46 
東北下り 新白河 6:48 
東北上り 藤田 6:49 
新幹下り 那須塩原 6:53 7:31 ⇒ 7:35 
新幹上り 仙台 6:59 
磐東 小野新町 7:22 
新幹下り 東京 7:24 
東北下り 新白河 7:25 
新幹上り 仙台 7:29 8:29 ⇒ 8:33 
新幹下り 東京 7:30 
東北下り 矢吹 7:40 
東北上り 福島 7:40 
磐東 小野新町 7:48 
水郡 常陸大子 7:48 
新幹上り 新庄・仙台 7:52 
新幹下り 東京 7:56 
東北下り 新白河 8:12 
新幹上り 仙台 8:14 
新幹下り 東京 8:20 
東北上り 仙台 8:23 














































































































































第 5表 駅周辺の商業施設への聞き取りの概要 
 
店舗名 種別 駅からの時間 客の増加 駅利用者の利用 
ⓐ セブンイレブン郡山奥羽大学店 コンビニ 北口すぐ 30～50%増 〇 
ⓑ ファミリーマート郡山曲田店 コンビニ 5分（北口） × × 
ⓒ café juju カフェ 1分（北口） × △ 
ⓓ Voix de Coeur カフェ 2分（北口） （＃2） 〇 
ⓔ お食事処 あしび 飲食店 16分（北口） × × 
ⓕ こなもんや おどりだこ 飲食店 5分（南口） × × 






















































































































































































































































































19）福島民報 2017年 4月 1日（5面）記事より． 
20）福島民報 2017年 2月 5日（8面）記事より． 
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